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Актуальность проблемы: число беременных данной группы
неуклонно растет из-за значительного увеличения числа операций кесерево 
сечения во всем мире; родоразрешение этой группы пациенток 
сопровождается массивным, угрожающий жизни кровотечением; 
характеризуется тяжелыми материнскими и перинатальными осложнениями.
Цель исследования: изучить исходы беременности и родов у
пациенток с предлежанием плаценты у женщин жительниц Белгородской 
области.
М атериал и методы: за 2010-2011 гг. в Перинатальном центре 
Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа нами 
были проанализированы истории болезней с предлежанием плаценты с 
последующей статистической обработкой.
Результаты и обсуждение: за 2 года было проведено 10 284 родов, из 
них с предлежанием плаценты -  69 случаев, что составляет 0,7%.
Корреляционный анализ:
Умеренная достоверная корреляционная связь:
1. Экстрагенитальная патология и срок родоразрешения (R=-0,527;
p<0,01);
2. Вид предлежания (центральное) и кровопотеря (R=-0,39; p<0,01).
Слабая достоверная корреляционная связь:
1. Пол ребенка (девочки) и кровопотеря (R=0,27; p<0,05);
2. Паритет родов и кровопотеря (R=0,27; p<0,05);
3. Паритет беременности и кровопотеря (R=0,25; p<0,05);
4. Вес и кровопотеря, рост и кровопотеря (R=-0,27; p<0,01).
Выводы:
1. Частота родов с предлежанием плаценты у женщин Белгородской 
области увеличивается (2010 г. -  0,6%; 2011 г. -  0,7%);
2. Большую часть занимает центральное предлежание (84%);
3. Наиболее часто предлежание плаценты встречается у 
повторнобеременных (71%);
Течение беременности и родов при предлежании плаценты 
характеризуется высоким процентом осложнений (кровотечение в 100% 
случаев).
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